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Pasar modal selalu menjadi obyek penelitian yang menarik untuk terus dikaji. 
Di dalamnya terdapat banyak variabel yang saling terkait satu sama lain, baik itu 
variabel ekonomi maupun non-ekonomi. Beberapa variabel ekonomi yang 
dianggap mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham yaitu 
profitabilitas perusahaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Economic Value Added, Return on Assets, Return on Equity, dan 
Earning per Share terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang go public 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Berdasasrkan hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi bagi perusahaan 
dan investor untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. 
Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Seluruh perusahaan 
selama tiga periode yaitu tahun 2007-2009 dangan sampel yaitu perusahaan 
manufaktur. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 32 perusahaan. Analisis data 
dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan profil data, uji normalitas data 
dengan menggunakan one sample kolgomorov sminov test, pengujian dengan 
menggunakan Variance Inflation Factor dan Tolerance untuk mengetahui ada 
tidaknya korelasi antar variabel indeenden, pengujian dengan menggunakan 
Durbin Watson untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, pengujian 
heteroskedastisitas untuk menguji ketidaksamaan varians dari residual,  nilai 
adjusted R-squared untuk melihat koefisien determinasi, uji t untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen secara parsisal, dan uji F untuk mengetahui apakah 
secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel 
dependen. 
Berdasarkan hasil analisis data, nilai adjusted R-squared yang diperoleh 
sebesar 0,533 yang berarti bahwa sekitar 53,3% perubahan yang terjadi pada 
harga saham disebabkan oleh perubahan  yang terjadi pada variabel bebas. Hasil 
uji t menunjukan bahwa hanya variabel return on assets dan earning per share 
yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. hasil uji F 
menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel EVA, ROA, ROE, dan EPS 
mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 
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